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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1980 werden 10 nieuwe tomatenrassen rassen van 
het ronde type (2/3 hokkig) en 4 nieuwe tomatenrassen van het grof-ronde 
type (3/5 hokkig) op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden "Sonatine, Nemato en Angela" aan de serie 
toegevoegd. 
De nieuwe rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TMC^F« 
bezitten. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud. 
De proeven werden aangelegd op de proeftuin te Breda, op het proef-
station te Naaldwijk en op het bedrijf van de heer A. Bol te 
Honselersdijk. 
In Breda was de plantafstand 55 cm, er stonden 12 planten per veld 
en de veldgrootte was 5,28 m2. 
In Naaldwijk stonden er 12 planten per veld, was de plantafstand 60 cm 
en was de veldgrootte 5,76 m2. 
In Honselersdijk stonden er ook 12 planten per veld, was de plantaf-
stand ook 60 cm maar was de veldgrootte 5,49 m2. 
De zaai-, plant-, beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Proefplaats - zaaidatum - plantdatum - beoordelingsdata - oogstperiode 
Breda 30- 5-1980 7- 7-1980 11- 9-1980 en 1- 9-1980 t/m 
16-10-1980 20-11-1980 
Naaldwijk 12- 6-1980 15- 7-1980 24- 9-1980 en 10- 9-1980 t/m 
29-10-1980 25-11-1980 
Honselersdijk 6- 6-1980 9- 7-1980 17- 9-1980 en 5- 9-1980 t/m 
22-10-1980 21-11-1980 
-3-
Tabel 1 In de proef opgenomen rassen 
Veldnummers Resistenties Opmerkingen 
Kassen Code Breda Naaldwijk Honselersdijk 
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TmC5F2 
Toelichting I , I I , I I I zijn de verschil lende herhalingen. 
-4-
Waarheiningen 
De drie proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van 
alle betrokken partijen (Tuinders - N.A.K.G., de deelnemende zaadbe-
drijven, de voorlichtingsdienst, de gewasspecialist van het Proefstation 
Naaldwijk en de gebruikswaarde-onderzoekers). 
De eerste maal werd er beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw en 
vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). 
De tweede maal werd er in Breda alleen beoordeeld op vruchteigenschappen. 
In Naaldwijk en Honselersdijk werd beoordeeld op vruchteigenschappen en 
werd 1 cijfer gegeven voor het gewas. 
Op alle drie de proefplaatsen werd de produktie per m2 bepaald en het 
gemiddeld vruchtgewicht berekend. 
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